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ɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɬɨɜ ɞɥɹ ɌɈ ɢ Ɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɚɤ




Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɩɪɨɫɬɨɟɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɚɢɡɛɵɬɨɤɤɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ




ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɌɈɢɥɢ ɫɥɭɠɛɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ  ɚɜ







































ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɋɌɈ ɨɬ
ȺɌɉɢɥɢɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɩɚɪ









ɩɨɞɯɨɞɟɢɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟɢɦɟɸɬ ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹɧɟ  ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɭɸɩɪɢ
ɪɨɞɭɚɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɱɬɨɞɟɥɚɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟɪɚɫɱɟɬɵɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɢȼɢɡɜɟɫɬɧɨɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɬɞɟɥɶɧɨ










ɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɋɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɛɨɱɢɯɧɚɩɨɫɬɚɯɬɚɤɠɟɧɟɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɚɡɚɞɚ
ɟɬɫɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨ
ɜɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɋɌɈɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ































































ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȺɌɉ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɌɈ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɡɚɜɨɞɨɜɊɆɁɢɞɪɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɆɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨɩɪɢɧɹɬɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ >@
ɉɪɢɷɬɨɦɮɭɧɤɰɢɢɚɧɚɥɢɡɚɫɬɚɥɢɜɚɠɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɩɪɨ
ɟɤɬɧɵɯɰɟɥɟɣɧɨɢɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɦɟ





ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɩɪɢɱɢɧɵɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɧɨɢɧɚɦɟɱɟɧɵɩɭɬɢɢɯɭɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɹɧɚɣɞɟɧɵɜɨɡɦɨɠɧɵɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɪɟɡɟɪɜɵɌɚɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚ
ɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɜɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɩɥɚɧɪɚɡɜɢɬɢɹɥɸɛɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
